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Rochmad Trisnanto Utomo, A 310 060 089 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 89 halaman. 
 
Penelitian ini menyangkut masalah mengenai bagaimana penggunaan afiksasi 
dan penghilangan bunyi pada lirik lagu Sheila on 7 dalam album kisah klasik untuk 
masa depan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan afiksasi dan 
penghilangan bunyi pada lirik lagu Sheila on 7 dalam album kisah klasik untuk masa 
depan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Objek 
penelitian dalam penelitian ini adalah analisis afiksasi dan penghilangan bunyi pada 
lirik lagu Sheila On 7  dalam album kisah klasik untuk masa depan. Data dalam 
penelitian ini adalah analisis afiksasi dan penghilangan bunyi pada lirik lagu Sheila 
On 7 dalam album kisah klasik untuk masa depan. Sumber dalam penelitian ini 
adalah sumber data tertulis yang berupa teks lagu dan rekaman kase Sheila on 7. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak, catat dan rekam. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi. 
Afiksasi adalah penggabungan atau peleburan imbuhan atau afiks pada 
morfem dasar. Afiks di bagi atas prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Fungsi afiks 
meliputi fungsi afiks meN-, ber-, ter-, -i. (a) Afiks men- berfungsi sebagai pembentuk 
kata verbal. (b) Afiks ber- secara semantic berfungsi menyatakan makna atau 
menggunakan. (c) afiks ter- mempunyai fungsi membentuk kata kerj apasif. (d) 
Afiks- kan tidak berfungsi membentuk kata, melainkan berfungsi membentuk pokok 
kata. (e) Afiks –I tidak berfungsi membentuk kata, melainkan berfungsi membentuk 
pokok kata. Pokok kata itu menjadi suatu kata. 
 
Penghilangan bunyi adalah untuk keselarasan kata dalam lirik lagu. 
Penghilangan bunyi vocal yang dipakai dalam lirik lagu Sheila on 7 yaitu  
penghilangan vocal /a/ pada kata akan (kan), vocal /e/ pada kata karena (karma), telah 
(tlah), semoga (smoga) serta  penghilangan un pada kata untuk (tuk). 
 
Kata Kunci: Afiksasi dan Penghilangan bunyi. 
 
  
